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CIIA1tll l 
TM atc-,t to det·e111tn• 1tu••11t etct,uu• t-.rct th• Ject111rtd 
pbJa.ieal educad.oa P•OF• ta not • r-ecent dn•lopllent and. ariq the 
paae chti-ty 1••r• ltuclent atttewle ratin.1 •••lu '-•• ••• v••• •• n 
effeecive ,e .. 1d ... to.l. 111• pll71loal --••tn ••• Nlaeol offiel•l ia 
••t•l>U.• taa. oun ui• an. ..-c1-.tl7 •tt-,tta, to ••t ti. ••• •• 
tal•n•t• of tit• l-.dt•l,Ul 1cadeat. Tb• u••. of attitude •ldiu 1a 
pby•toal ..... u.oa .r••� 1Niaht fna tho•• IJbo ••• ehbet taking oir 
hew t•kh tba req•lrd p1-y,,.._1 •·clueatton pro••·• 
Vlaat att:f.hd•• .. t�ftlltn• auo ••• ta pby1ie-at ..iuc•tioaf nae 
eflNt doe•· , .. thOtioa a phytt · 1 • ._.,t,iloa.bava oe f•vof••l• atti• 
t_.., lfbAat acc.ivltt•• ta the pl\7•1••1 .._.u.on cunt•ul\11111 affect 
attituct.at .,_ ... b phyat"l .._•tloa 1• ........ ., .ill • •ectvil'ecl 
... •ffMC .. ,.,u.tt•• � oa· ec·tt,.a., t.-tcl phyale•l ··••U.Oll? 
n. fn•--laa ..-ti.oat·••• 1a4ieat1..,. ol .... of th• pro•1 ... 
0llfn1Jtlq pll,-ical •--t•l"t, 
lleed for tlle StU.dy 
eftn, to. .-late t"- alatt•a 
·w 
•4Ml.uira4. pliyaital --•ti pto1T• •·t lout .._ - • It••• C•ll•a• ft.OIi 
the vt-..lnt of be •1• .• ..._t. A ••�1"1e eval. It.• of ••1 pr•P• 
ta uce•Nll'J lf that P'"P• la plaa to ._.. tta eclucatl ... 1 pupoett·. 
• I I 
1 
2 
poup vt. ti foned to take • requt .. td proar• to •011Pl•t• o•ll•a• at••· 
•elem r"utw ... nt1. Th• pneent atudy eought co· •tffllliu wlaeth•• •tudnt• 
felt phyeteal eclucati.,_ ahould be Jltquire4 aad to deteftltne what vatuea 
were .. iaN tbroup pewU.cipation in. th• prop-am. 
·Tb• ·.purpo•• of tltie inve atii•tlon waa to 4eteraine ch• ·•ttltuda 
of ule etu«.nte •t South Dakota s·t•t• College towar.d the requll'ecl pbyai• 
cal MUUtiAtn prop · • !'tltouah thi• atudy th• tutbos op•• to · e.•oer.talu 
th• ·•�titwl•· of ·cu Ml•• •tudent tow,1td pkyeical •"'1e•t1on la-,r••p.ect to 
tit• t•i•l • .. •1••• Phll'•• tta valu• to tlw atudeat, eead,at ••dit, 
fNlH.ttft, 1utmfttti , ecSucad.on al, n••••· •• tht ••ttvitt•• ••' 4-airtd 
by th .. 1. et\Mleat. lt :,,., boped tb.a.t ·IJUirlb • study lliaht -'-lP to '-Pf0¥e 
th• r,eculr•d P-roat'• of ph111oal ,c:hacation. 
',·,, . ' 
L�ltaliou of the St.., 
l. TIie inve■tlgatton ••• U.11dtecl to • M91• of th• .. ,. •tdents 
•t Soutll Dakota · �•t• CO'll•a•. 
2. O.ly •CU· nt• who hd tu.en r-.uhecl phpi.ai •--•ttoo at 
wt taket• Stat• eo;11.,. ..,..,. tncl uud in th ._.,. 
. , �-
,. fte at.tatty•• chaiped only to detetal_. •ttlt:ucle• �- ,, th• 
i,equtred Pn&r•• 
l .  A atudy (,)( tht• type provl4•• t.h ,collea• ld'h an oppet-t111tity 
I 
to evaluate tl\e ext.tlA& pro-ar• ft th· YLnpoint of ell• •t at. 
✓ 
• ·U. h of• tu• to t. 
I taat• 1 .... tba Ille· _. ... t .n•t• · t • ..._ ., 
J� · · d .... of ,.,_teal . . -.atTtttM ""-
, .... co C · :a.,,...a.,e fl'GP · beatmd with t l ·5 •S·I --••u ,-a:,, 
A 
' . 
&Itta taweiia•«loa t11e , .... "atatWM" btl t'C .  1tkU •"11k•I .._ad ... 
,......«.,llaft ........... . 
1,. ie an alt, atrNd that tile ••t ,.._ -, • i .. l1d.,.1 t• all• 
..... ., ,nos e.,_SNMa. All •ttf.lGtle -, 4iffa fna ... ,_.,ri_.l ·• 
,._ -• ......... oo "- t.liYidual'• lunba • 
... ., , .. 1. • ••• , .... , ..... ,. , .......... 1 ..... , .. , ... ·.W.� : : 
. ,. ,.-,..,.teta vltlda die iMl.tdual.  !Id., •ll'\llteal ...... ,._ _., h 
,11t f.._ kla 41t'fN ...,1. to •tS.. °"'" •'- fNlt a.1 ,11u -;D• 
_..,ta,. ---� 11118C N •ro•• .__. to hit.II tW-. 11•1t- .... ., .............. ,, 
;. ......... . 
Y.wk, itJS. 
,1'..1."J ..... - : ........ , ,., a,.,....,· 11 a.a c...-,1 ... 
I I 
4 
· .latth .� Bnnd ,· and White . tn 4efiniq · attitude luld tbie tO ••Yt 
An atcltude la defiaecl . • • ·• pi-••fapoattloil to esp•�tenc• .· • cl••• 
of oltJeet.a in c-•.-tata . -,. • witla cha� tw,..cto affect; to be •t:i•  
••t•4 by thi•· cl••• of object• · �n eur.e.teri•tto . •Y• ; . and to att 
¥1th ·"••,-et to •he••· object• ia • oh•••cteriltt·c faahf.on. h brief .  
an •tt·l·tude · ta a pr df.apOaitlo• .to · •xp rl•••• to 1M aottvet .. 2
by .  
••• to aet t-•• • cl••• of oltjtct• ta • prNtotabl• ant\ff .  · 
v•n•• acet•• , .... attttucl• ii eSaply aotMt" ... for. certain well 
. . ; 
poundecl llebtta in iad,victual• . TU •k•• 'Up of tlta aenoua •1•t• •• 
aoclUlefl 1tJ peat l.aTlllng deteftdau how tile· iadl't'ldual will _.••pond t'-0 
pr,eaeat •U•l•tton .. t,J 
• j 
\ 
4a acittu.cle tlln -, be • ,-atU.oo • dt1,oattu»11 o,: .... _. •• laf lu• 
enc•cl llJ 1.-.1na. h• a at••• p01nt -of v.tn n atcitwll uy 1- eith•� 
· ,._rable or ftfnoceble 1 
ror tlw pUQoa• of tht• 1tu4y • 1requb_. pb,-toal •dc•tio• pr.o...-• 
ta • d1vtaioa of inatNOtin ia w11,ch a11 •-tu•ate of • clff• •• n,ec•••, 
' . ' 
lo partletp•t• replarly for •• 1oq .. ell� ••• •1lil>tra of thet ct..•• • 
lewl of ..,_•tlon, ttw. f lfJlliaa a p 4uat1on requir .... t .  
Tb• ,-. ''l:equir•• PlrJ•l••l MUC••toa ,sop•" la oft·ft •-' ia�er• 
cua••'-11 with "•.-nice prop-.. ' The• hlO· t•ra. -, M cout4ered 
.• ,..._,._. vbea __.,.se4 kt tltia l1W••tt,aU01h 
2-r ... t.el" 11. Saith,. J•NM s .  1ru-., ancl &ONl'I w.  wt.tte , Pllaf.9!! 
f!j �lttz, P •  33 1 Joh• Wiley ancl Sou ,. lac . t lift Yerk , 1956 . 
. J..,._rd O . iflllftea •'114 LN1iud Cft'a1c:11Hl • llif1! t( l!9!P 1JZ.• 
choltp. p .  317 , ghtea ■tfElln Coap� INtoa .  7So. 
s 
CIIP'ID 11 . · 
llftllf Of ULATID LffllATUII 
rln1 th• pe•t thlrt)' yMr•· DUMMU• ltudtea of 
the que1tioauue � s.n wl\tob · 1tuant• cht'ck · d, ltk•• and •t•lik•• of 
a·ttvitl••• f••tuJ'•• of · the ••••••• ow c:en•ln •.tnbtl'•�lff •••tf.oeaw. 
...... ,.tna tMC ph,-k•l Mt1vtty pl�• M ..,...,.t r•l• , • 
.._attn., achMl• haw for •  lna tt.M nctuir., cour••• la phyaloal 
•--•ttoa. rroa U• to tilM •- tn• of cuntcul• n11uad.oa ta 
...,., .. .,. ta order for •hoolt to ••t the aaect. of aooi•tJ-. Tll• l•t 
t hat 1t1Mint atttcu• itepr•-•• •n s.,.r-.at • •·P•t of prop-• nal•ct.on 
. -r 
1 •. aot ••ilJ ·r•.futH• ••• c • que•ttoanaln tn• Of •tu4J iiepit•••t• • 
•••octeal .. ,._. ta •t••i•taa the .,.a ttucle •f ., .. r, . 
la •• •  fort to ••-toe, •tucleal attlt» .. tovaW4 --.ui�N ph7atoal 
,.._.tton at tll• Uuftt•lt:, ( ., ..... , • •  in t9 · , Saith pre,eat.ed • · 
ctu•ttto-tr• e 6 •l• •cu,..c-a . 'fb• •tudy allowed tut 65 peneiat of 
tile IQUP r-,.r.tH ,1a., ... 1. DOC ...... •u:oll-4 tn, ph1•toal �•tton bad 
,eo�tteul aott..S.tl•• tHJ heel not � 1-, •• . , 91 ....... t f•h th•J 
•.1«11•• tile P"P fl ·- of the .. t , ...... i.at ....... ...u.d by the - . �,,. . 
.. 
� ••• l•I" playtf.o•1 ...._tiOD p••·tou ,  _, • .,,_c.wity to electt 
MtivlU,e•, and tt• . c olllaa er lut.iruo1s.oa� 4 
6 
a.or,., ta • •taneJ of tb a1tit1 ct.� ,of ,.lNtecl •le, •tu4-a� 
'°"'•d pbJtlca1 f ... all.oa ... WN1"eat .. n. IOtivtd.•• at th• ·uat.._•lt:J •f' 
Olt•.lfl• waa altl• t. •llov tMt the ,.tu4l•nt ••lNtion of •• atllTtty to M♦t 
th• physte•l •4uo•lf.011 .... , ...... t 4eptll41e4 •• pt.'nllN• .., ... , ••• -·· • 
.... of .1r.,u , th• ·••·ic• to l••t• .., aktll• I ••• tlae oewlf U.o·•· with 
...... le ••u•l•••· &1,-..111 ••·•&bu• ., th• tll ·-•J•ta ... . , ••• , .... 
tafiN vlth - o. --• of tll• pa._• tM,' reat,lwcl, ti-, ••J•M tn 
•l- •• • --• thta ,0 PffC••• of th• hltJttClt 4id •t t•k• •1•1,lw. 
phf•'"l • ._..,'-- cl••--• ._._. of ••u•.• l•k of t,_ � ..,...,._, .. ' 
Alto •·• � ·thdwnltJ' of .,. ... , ... · 26 ,-,n ••'• • ---·•• 
•tu'7, lullook •11• .&1-.. la Mtt1111ta'8g ••••• llla'c idlu.-• attitude• 
of fre•lala •• 1 .to . � ,.,.to..•1 ecluhtl.rla.a fouacl that oaly .f. .,6 ,.neat 
:illlllutecl tleu , ..... fW •t.•U.kiq phJ•�l •••ti.oil •• that le •• 
W"1Jked. ,. • .,.�--- , ... t ot , .... ·�•11'1111 ph�•L••l .... ,, •• •u,••· 
� t1M1 .-14 •·l•t it • .if ti •• Nt nqut.�111. Of 11,. co•l a-. •tu4t" 
11 ,_..., n•t•4 th_, -..bl •l•t - pl-,1,fA•l ---••ioo lf it Wlft 1'01 
r1cpdMed •• 69 •. l p•nut d '"- Ill aut>J•t• ,...,ld u1c, ..  tf tilt, ceu14 
••• , •• .,, •• •t"Ytai.Oa ... ,t . 6 
r l 
7 
fl'••._." 1111111t:1 •• tile uatwrtitr •f MiDMao&a ln lHI ....._tr•••• 
--• fnnaltl• at1t1u•• t-•• phy1ioal •4uuti.ea ef t•• ,ar1tctipaU ... 
i• • r-.ulr•• P"P• thaa 41• tb&•ota who partletp•t•• in •• "•1 or 
sr••t•r ..._t of •••tc•t•d phy1teal aett,vity.. c.-, .. ,1 aleo ao·t•• 
tMt tttMlent• who dlcl •t t•k• .our••·• ia •"1•1••1 Nucatlea ••••h•• •• 
f.Mtt ... t .. 11 ..., ..... ,i. attitude , ... �, ,11,..toal .... tin ••lYltl•• · · 
,-iq the fta,•t. bJO ,..,, •f coll•1• . 7 
. 
a..t•� ,_. •tttoiia fnorabl• attit_..• tow•• lf9"1ir•4 plaftu•l · 
•._.ttoa •• a,N•••• ·-., 141 of tM 687 •••••nc• -. •- ••• ttl• 
4ae1tioaalr•· s..._., ,n .. at1 "'""••• · ., .... 11nfawrable .attttudta 
'wlll'lt Che attlt1t161• of ,ta. r_.tnlq •·•u.••t• -�• nettlMr ht1ill1 
fa.or•�l• nor unfavera,te to the �equired prop•.•  
Vt•.._• _. .,..  ta • · •••411 of u..i.waw•"1a•• attit••• •ad 
·t••"'' vttb naw• •• pla71iNl ecbiOattoa •• v.11u1e, Coll••• , .. , •• .., 
a f..,.•bl• att1tu4e ttftU'41 a •eca•ts-•I l1a •IIJ•ldl . .._.ttea. 9 .._ ad 
..._..., uataa the tntenlw , .... ,,. � ,__. tut oal7 25 peneaJ d 11ae 
liJ••• ,..,. •• IM r•flUit•• pnp• wilt.le 71 peH•t fne.-ed ea: •l•ottw: 
711l•htla . • ., ... 1 .  •-••-- •t of Attit._, ia "1711••1 ldoNtl• 
&Y ---♦• • -me Clpa!;f .. \J, Wtl .  1 • ·'°• .. _ wt • b ... ta•tft f•r ... It� ,  PllJlipl ...... ,_. · nattont V•lltaato•, D .  c .. • DMtllldtn • ltH. 
. 
._._. l1II ..._ --• • ••� !! _. 1t!f.fN1 ,.... ... !!!Plffl 
••£-• u.,v ll•he• DNtn of i=-:itoa .JU .. Hn•ttalla Uli...-.11, of r. nl · •  lliMMille , ,tnt4a . 195J . · · . ' 
pnp •• , 10 . .  · . 
la· • acud, ,  ,concluct•d · by lell anc1 · ·valter1 ·•t the , Unf.••_.•1.tJ �.f 
Niota�•• ·•11 the free n Who v ,:e takiug . ,:equired phy•teal ·•4'ae•ctoo 
•nd al 1 ·tu , ••ntors -.0 ; had ttken wequ-iwed ph,.eical •clu••t-iol) __... atven 
' ' 
' ' 
ph7�t•al :aet:i:�iti•• fr•4":1U4'Gtl7 pUtldpatect in by 1tudent, .  Th• •-�••h• 
' . ' 
.... . ... hH phy•tc•l �tlcm in high· aolloc,1 ,  had • be1Jer a tituda 
' · ,  
,..,.s, pll,-lcal eckact•tf.oa •• an activity coune th._ fee,..._ who bad 
' ' ' . 
. 
ec,t.lt ••· _th•• aaioi:• 'tlho. had, phyatoal •411e•tion iQ -• ·sh o.ol �. Al .. , 
i ' • • 




(l) th• a&e.nt -. 
' ' 
. . . u .. a · ctua•• - 11 
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At th• : · val• •'-t1 •f 1111.ol• , tn 19.57 t Lit;• te..- t • f t.ndiq• 
o.oatrafS.ce t�• of ••-1·1 •• W•lt ra tn th41t. \ttate1: fo_, ,raottcell1 ao 
Ct£f•· ·. • 111 •tt.it� Nt .... pcN;• j(v, ct . OR ·the ••'• f peevlout 
. • X.fl • 
11-�a•nt Bell ancl ·ltla ,wa11na , ''AtUtu .. of ---• at the Uni• 
v�ltJ I Mio ipQ -row�• fb19Ual I - •tiPD0 », ,&ti::P" 9Yfn!IR• � . 
24 , 3'9•185 , . t n AIIOO,,.ti.011 fot IIM\,la i ft,a· .-c• ,._.eion and 
• Nttlooa wa111aae.o. •· o • •  DeO...._. •• 1953 . 
9 
playaioal ecluca1tcm upet:tence . St"d•t• a.t· the UJliV♦l'llty of Jllinot• 
fawred t qutrecl phyaital- edueatton and the givin1 of ••••eat .. c••�lt f• 
••nice cour••• •. Th•J alao Hted· ••rvlee cour •• well aboW •verege in 
c.oapariaon to other oour•••· • Skills learned 1n a.-Vice cour••• were u••d 
·
1,y • Sow penentage oi atudent1 , out•tde of claaa . 12 
Attitude• towat·cl phy•loal t4ucatt.on acttvtty were ..-r, fawrabl• 
in • 1.tudy lty ari · r ,  Pox·, and• Way •t the Uniwt•ttJ of waalllnat• f.n 1955 . 
A lllp percentage of the 1149 ·aubjec,tl agrieecl tlat ph7•·l••l , ·••uc•ttoa 
aotiYity ci...aea contrilN�• to ,octal deve1opaant , aad 11lftta1 and ph,alcel 
h elth of the tnd1vi._1 .  : tudenta ta swim.ins and tenole ••--' to. have 
a 11Ut favor:table attitude t.han ever•&• , whtle thoae in arch ry • l••• 
r·-.•,al,le attttudt . 13 
Stailaw findin,a• by Moo�• ladlc:•t41d a highly fnor1bl• at·titude 
t.owud ph.Jelc•l acttvtty •• • ; • ns of reneatlon . .,_,..r , the ••wage 
.... , of time tpent in pby•toal •otlttty •• low, with app•oataately SO 
percaiit of tk• ■llbjttt• ••••t•a le • t'-4 than foui- hou•• pew wek. Tht 
ui raaaou far not ••••� •r• tlae on p�yeifll actlvtty we•• luk of 
c·blt ovma to atudy • · lack of ....-•lou, ancl -t,utttde •�k. 14 
u JOU ... Utnn . At:tltH! of Uaiwr,15 .!! lllillela Stutlpta . Tollin• pt.cal . -tiog, DnpubliaW Naet•r Sclw• Tlaaala , lfai.,..aity 
of llli11Pl• , U.1-aa , lUtM,t• , 1957 . 
· · 13-rtoa •� JWoer·, _.turi• • FO@ , - an4 1utc · · w•1 , 'Attitu• Of 
Unt.vnattJ •f ........... .., _... S-t•-•t• TPl,Ud Ph,aic•l •�•tlon A4ativttJ0 , 
bf'ID!I 9MU�• �� . 16 , J19•J84• A-.Ullaa Anoel•tton for IINl·Ch• ...,.,. 
•• l._.tioa .· . ,...,..t1-t1 M•ht111co---. •·• c • •  Dee..._1" , 1955 . 
14Jnerly 1�. ��• ,  "The Attitu• .of Coll•f•· OCMn T ward Plly•tcal 
Mttv1�,. •• • ••• of . raau.011° , &•••roll l!IMS!t�• •I • 12 , 120-11, ,, 
Aaftteaa u iatioo low Health , Phyllto•l,_l4u · a tin ·•• l.ecar.eatlollt Vaeh• 
laatoa. •· C .  • · .....- • J.941�. .- ·• 
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a. ... ...._u• • •••• �• aetit••• t.-r p-.•.�•l ·•.ae•t�� tu 
••l•ttoulllp t� Mto:r ftt••••· ••• �n-•l h••l�ll •• f�d. t_.t ·t,n _tb• 
total _.._, el •--••• a, fa'VO_.ab1• •t�•lt ... •• �-1, t._,. phy,ttcal 
•aut&oa. ._... ... , •• • arou,. ha4 tlua ••• fa:vo.-•bl•- attttucle cowucl 
· pbfll••l •-..•tton 1'hl1• th• Juato•• vtt• nut . Tile attihele of thf ••toH 
•• tlut -.a .nf ... at.l• t ... 4 the raqu1re4 prqr• .. 15 
la ltlt Cr•t.a •• •l,le t• da4111e f�• lail tt114Y tUC wh• gf.Yttn • . · 
koa4 •• •11 • .. ••••�• pMp• .. to 1t•t•· • tbe -. ... etllMDt ldll ••lect 
MtiYlttea hip in .-n,-oves ••1•• •lMI lhttt h• "111 ·eajo, takt11g ·t •• 
• llYLcte, . G••&a. ·•l• ...... , ••taa bi.a . , ... ,,i.a-t1... that ... ,.., •• 
•• tu Jo, Of pl�ha ••• Cb• ••t lapo.-eaat bt•flt• tb• •tudu.t felt 
11•· u• clnl'¥tfl fni,a ,ti. ,,._ •• 16 1ne •• RO...._ ,._. •-tttcuclu 
•tat.lu t• •--• o-1 Cc•ll! ft.eir atucly 4'-•t•d the •l• r••- l111 
tataa •l•ttn pt,p1o•l- - •:eUna •• to.- the 1',un •�•' H • while 
1 1clbU.b fo,: pkyaleal ..,_,tea•' ad "1 .. l  ot l•t•�•t 0 wat•· tbe •ta 
._ 
........ fn •• •l•t.1118 tM pftlf•• 17 
...... •tlainlatu-4 • ..-,ttoouitr• to 32J Juatot •• M'ilte� blah 
..... 1 -,. ta MUt:1-•• CllUwat•• ta 1941. ftil •• .., ....... thlt' .,., 
• ..., ..... .-, of • ,._._....1111 aa4 behffle• •ttate � Stuclant •ttte..a.e 
llu.11 .. u Ohft, A atwll !t ..=•m l!ml 'ID'f'f U!i!M• 
L_ .l! l•l•!'-bip .!!. lllb! . PlWM = =  ,. apub�-t,ii« 
N.aa_t••· •f •'-• et• , SOuthen .. ,wu, U1d'Wlr•tt1, Dall ... , Taa1 ,. 1151 
1• •. "·  a .. •'-· ' ''S,eH• l••··••t• ..a AtlitwlP -, lt.U ... tl lanl.l•• 
ta the laffiO• C.ffl&ul• la llapioal .... •d�•· at ttlat -Uld.wraltJ of 
llU.•ta" , l!!IRf' �lz• wl . 10 , 14'•119 , .._.,eiua MNOl•ttoa 
fow. •••ltll,  r.,a1oat� '.ailon ••• btr••tlclat ... taatoo. D. c, . ,  May, 
19 , .  
, , 
17 X-. end B04pn. 11.• $• ; P •  � 
1 1  
••• taflueMe4 the .,. ,  by th• pnaonaltty atMI Nha•t•r of . ochat ·•tu,.at• 
•8' the lutnctow . cer,ata ,th•ti SOUN•• .of ---,•nc•• • tuch · •• - l•ok •• 
clffllline•• •• iaaie4•t• faoiliti•• eould. bet �  rved. 18 
ta • ,c-, b7 .. 1 .. of the peraoaallty -,id . attitude dtff•n••• 
uaoof.atecl vtall the .alecU.ve •ubatl-tuU.on of I. o. ,. C .  101' tile pbyalcal 
e'11Utioa 1'9CIUlrllllM!llt • it va fouad that "l'J cltff•weat •ttilu4-• esilt 
,._ •• phJt-toO 1 _ciueattOQ l•ewtea the ·tw &roe,• • Stud.eatl ;, who 1\1Nt14t 
eotM •••-"' ofttter 1rat.nt111 -co.-p1 ... be�•ld.p· foe pb7tlMl e.__ttoa,. 
,...._. • .,.h 1• • f••rable •ttlt.ude towarcll ,.-t• ceap•t&tto••· --•• • 
eaA1 atlaletlea tbaa thole who 41d •t 1ubltltut• ll. ·f• T . C .  fcrr ph,p·l«al 
•--tin Mtivitt•• • 19
. 
hu , lo • •tu"1 ••lpH to evaluate atud•nt •tt1tu4• ta1,erd 
pby•J.••l ecluhtton •• en -activity OD\11" .. - -..thCIN 110 •••teunta •f 
whtoh .0 •I'• ••lectN thNuah atattaU.eal naly1i1 to be p1tt ta tll• 
ft.al Hal•• Th• wen attf,11'41 lnveatOIT oould pot•i 1y· ha,,. lNea ••• 
la the ,� .... ,. •tudy , lwwv••• the lftltb.. 1••••1 lllt\lO of tlMI q••tlou , 
end rtlae ••• fow •�udant ftt�tu.. t..U4 tett•tn •pectf lo quffU,oal Md1 
t laWntol")' ---•b•hl•. 'fM cont•t and •--•1 ,-1 te.ft of th · · ea,: 
la"8tow, •Y M ..,reolatecl aft• readina the foUonna th'rfl 1tateatnte 
1-....�. _ , ' ,-Cif ic AmMlyanoe ta ·a•letJft t ltadent 
AtttltllM t• l'h,.l•�-1 . ,...,Lon c1a.. .... . a1anh. Quar1•s:t£ wt . 20 .  Sl6•346, a..rii& t•tloa for 11uath. • Pii,ti •l .. &iat · · aiMI . . re•• 
1·1-, w.a1at111coa. · "' . o •. . , ·October . 1141 . -� · 
190. A,. 1le . , '1Ntf.MUU.ty aacl ttltUU tiff•nc•• Al·eoctAt•e.d 
with the 11ectt• lollttttu:t=J ot • ••••,,._ ft •i-• TW•tatas · co_.,. for 
ah• J'hyat«el I ••tAill ·utr .... t tn Rith a·o--1 "• t•t•IESt.bf!Wlz,  
•l • lt , 1•11 , · , . . ._..,.i•t'- for a.,1.tla. ay,�eal i <ti• aad 
ledeat ·_ t· ... ll ... tOlh . .  il C . , Bay, 1948� 
, ,  
•�. 
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taktD fl'QII the f ioal ac•I• • 1), If foi- ••Y ••••on a few tultjM�• b•vt to 
be con•• froa the ,oe.,1 p1101r• ,· . ,i.,-1ea1 educ•tloa SUUlcl · · · on• of 
tb• aubject1 · dropped. 2) .. ,octAttona la ph7•io•l adueaU.on aetivid•• 
,, .. ,_,1• • bettel' "1MMl'•UD4tna · of · •••b ther . S)· · Phyiatcal •ch1e•tion 
•t.ivttt•• pnncSt • o,,oi',ua.tci••· · for l•uaina to ... twl th _,tt.11• . · 
SMh. of _tll• .a _.._...._ --•·· ecal · d· • PAt iadlvlcluah ladl«ate4 •ther 
thq apee4 · •twoqlJ t •--- • w•• \l1Ulet14e41, clt.aaaw•4MI·,, o_. -t1:ooal1 
dlu&Nff. St•t--t•· wr•· w•(aht•• 5 ,4,3 ,t . l .  A'bovt ulf ·d � - tttte• 
lNDt• M•rfM 11qu1-..11 au ·•r• ••1•4 1 ,2 ,1 ,4 . s· . w.ar· '-ltP•4 · 
tbft th!■ 40 •t•t-•t. ' caue•U.oanau·• ·wu14 ·alve a valt4 ev•l•ttoo of 
•cttt_. t...,_4 pll11lhl e4uc:•,1oa .. · 11-. n «o eol 'l•1• ..... zo 
fte '-•aotaa ••la"d •t-tN •r• •tmdl•� i •111 •1• t• : th• 
pn••-« •bdJ· AD ., .... t .. ....... atlMMnt •ttltwle• t.-r• • Wtflllb•· 
' ' 
pli,-l••l .... t.100· pl: .... . ••• t . ., ... · OU vblch dle relatfHI •to.41ff 
� •• wll •• ne pn• ot .,...., ·--••tr•c•• · l'lae, , .. 1iaa toW••· .,. .. I 
-••1c •-lt fn ph71io•l. �-U•n :._. oploton.a •itt. re.-r,4 ·to 
aalalatretlw ,-ltcie1 ue oi'he• etea• •I collhft j,a 1t\ldiee Of thla 
-� 
� 
20cawlo• L- W.u , '!lie s.aluatf.Ga of Attit\Mla, , ... r• Phyatcal 
1 .... tloll .. an MtiYl 7 CaNr• " •  lta .. .:ch 49Htd'l% , .,_.1 , 21 ,. 114-126 , 
.._tcaa .... 1-cloa fft a1,11 . ftplcal !._.tS..0 ad' lect' .. ttto1u •••Iii t ,. I.  c. , Nania. 19Sl . • 
is 
CMftl· . Ill · 
tile •••••tptiv• .. tbo4 of r••••reb •• u• .. . la thlt etu4y. A 
qut1ttoautr• •• c:onat....,.ted, and it w• either dell,._N by the t•veatt• 
aat•w oY . tt  •• •llM to cu aubJecta taklQa p••• la the •t...,.. 
hter t• th• dt\181 Olmat��toa of the queatioaUlr• th• tlffeatt• 
aator ••••• •••iclew•ltl• t._. ta th• •tdJ of· tKlmtt••• of q11Utlo ... tn 
ooutruo'tten .  Tbe tafo-ttft &•lned fr• tht• •tu, an, ·t:11■ nu••te4 
p84t-NII�•• f• quution ._.t..,.ttea were utili•••· 1G ••ch 4ue1tien •••• 
t• tla• 11 .. 1 queatioDMlre . Quaetioaui&I uu la eiaila_. •tudi•• offer-4 
atucly . 
Aft•r • eafc of tlMI q•••t.,...ue •• pr .. r•• it •• ••tteect 
to • .J ry •f .._tteda et •�eta lft.Ot• l t•t• Collea• tn tile 14uoatloa aacl 
�•to•l clueatwo ..,•rtaeat1 . Thl• J--, •• ••a• t• ,.l•t• , .ate ccrr• 
•fJOtt.Da , .... ot r u _ •t• •eao•ntaa a-, au• of the queat·l .... tre 
t"41t •• t el•• or lllllpottat to tile ••'"'1· Tia• oa _ ••t• •1'4 .,.._. 
'y ,. ,,  ; 
A letter of tr•-ltt•l , tod.,..tlaa tile .,...._.,,, ef t • atwly 
bJ th• ftyatoel 111ucatt• O.parcaeet, va• Itta•••• to ... 11 ••attonnau• 
Nfor• c • tutN••t •• -••· evallabl• . to tM ault,jeeta ..,...,. roe the • I I 
1-* 
1 3 4 4 4 1 
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In the dr·avt.aa of · tb.• a-,le fn thl•. atuq evel'J effort •• .. .s, 
,o tn•u• tut ••ch ln41vl_.1 in th• aaaple 1aa• t•k•n • ■iaiaaa of ont 
quhter of l'equb-•4 pllJ•toal educatten all South Dekou Stat• Collea• • 
With th• ., •. O·f Cbe -DN -•btn• , th• aaaple· ¥ff cll'hll fna tu 19St 
aprlaa quartei' re11,uattoo pen.it• .  Vete.-au , 1lho .. , take phJ•lc•l 
NUC•tioa oa an e.l•tt.Vf 1-•1• 1 and aptlng quarter tranefer •tudeatl 
were excluded froa che 1-,1.e .  rollowtag tbe eUatnatloa .i .. , • .,_ •• 
•P•lq qUdt•• tranaf•r atudhtl ••• r-lal111 •-.·1• •• taken to the 
•cld••lou ••cl noorc1t office where e.aeb individual ' • tNord •• cheeked 
to ia•u•• that eve-,. ta•tvl.._1 had t.aken • ainfaua of one quart•r of 
r.-aut••• phyaical -4ueatloa. -
rr• tll• •- Waa •·-,'l• • •tr•t:lfied ••-- ,..,1. •• cir.,,., 
Th• ....-1 of· 560 in4tvi4dU equall1 4ivtded -• �•• fout ol••••• 
� •r• •-• Th• ·pr.ooedur._ ••·" in cleteJ:'lllialq the dlltrlbutioa of tile 
140 aubJ•ot• la each c l••• into th• dlvl•ion• of �naaey . lqi..-l'·tna,· 
Ap&ouhure , a.ad s•i••• and Appli·ed Ax'ta , ••·• to takt tla• IIUllNt· ,1 
1ulljaet1 available fot' --,u.o.a in •••b cl••• and 41-Yia thi• fiaut• into 
th•, ....,_r avallal>le ia each dlvilf.01'. Th.e perce11ta1e •1tt•lMd wet 
11Ultiplt•4 t._... Che .. •uu elasa a-.,le •f 140 to .. ,.natne tll• .._.� 
of .._.  to be caw fl"GIII • p•i-ticul•r 41tvuton. Th• cllYlai ... of ._. 
lcOIIOIIS.e • ""'••taa• •ad Geauel ••abtr•tt:en •r• •S.tt•d fr• th• •tudy 
· ,e to tu lack of • aufflcieat nU11Nw •4 tndlvi.,.la at ••ah c l••• level . 
Th• •1111• ••4 lo th• flravtaa •f aubJ•t• ft• eae.h dt.vt•lon de• 
I I 
penct.cl n tbe __,._. waatN foT Nllplla Jtod the RUIINr available fn 
15 
1-,11na. tn .... tutaneea th• 1111 aachtu •• ••t _to HlNt •very other 
end •ad la other it••••••• to , elect •vffJ third •••4 1n nder to •••�• 
• raadoli •-.1• .._ ·tu ntlr• ,_lntaa N111Ple . ln 1ituat.._. vii••• the 
"•1•-4 ... .., of -• •r• ·no, dr•vn ••lna th1• pnffclur• • table- of 
�•..,_ IIWIINra vae u�iU■e4 ta the dt"avtaa of the r ... tataa 1--,le . A 
auaber •• · ••leoc•• by ohMoe . fhll ·th• · tabl• of •••-- ...._. • · Thi• 
_._ tlldtc•••• th• ant •••4 and ••�-•t.na. eucla to w· ••• uattl 
t he nN•••UJ ...,1. ,,.. •�•llal>le . 
, ,  
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CMPTb IV . 
-,UIIMTATIOI or USULTS 
N\alher Studied and Percent of lepl 1•• 
Table 1 reveal• t.he. nuaber of queationnalr•• aent out aad retuaecl 
•• wel l •• th• percentap of q.ueatto�ire• return•·• both by eta•• and 
1tr diviaf.on . 
TAIU J .  NUIIIII OP 4UU1tIOlftlAIDI UIT OUT• IUllllll OP QUISTJ.OUAJDS 
..,,. • ., � nacllffAGI. or UTUlBS 
llUIIMr · .... Pettnl 
SJnB ·••t f)!t l•tutaecl l•tuft\l• 
heahaea Cl••• 140 ua ,, .o 
. .  
Pll•naoy Div. 12 
.: 
ll 100 .0 
leience & Applied A�t• Div. 26 24 92 . 3  
&aaiaetrla1 Div. ,. ,,o 91 . 6· 
... ,cult•• 11v. 48 47 · 97 .4  
- Sopbtlaor• Cl••• 140 121 91 . 4  
ruraacy Div. 12 11  91 . 7  
set••• • AppU.•cl Art• Di•. lO 27 to .o 
&aat..-.rtq Div. 51 48 94. l  
A,arleultuN Di•- 47 42 ., . . 
Juior C:1•• •  140 132. 94. 3  
Pharucy Div. 9 9 100 .0 
Sei-• & AppliM Arte Div . 34 34 100 .0 
Slllhl••rtna DlY. S3 49 92 .5  
Ap.icultur• Dtv . 44 40 90 .9 
Senf.or Cl••• 140 131 93 .6  
Plaaa.cy Div. 20 lS 1s .o 
S-Oieaoe & Appll•d Art• Div. 2J 27 96 .4  
Bqlneet:tna D-.v. 48 47 97 , 9 
Aplculture Div . 44 42 ' ,,., 
·, 
\ ;  
ttw ....__. ·a..C,•f01W· ,.,,1 .... tn• _,. t'etuftM •f tilt 
HI -• Ol&C fW • --•••·11 ,._... ..... of 11.51 ,-tat . file ......... 
•-lu• 11M the .._, ,.....n1, .. of ••___. .-.,.._.1••• '1 r•c-.1111 
111 •• 1'90 ,_ •· .......... . , tJ .• 
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Ill • ,,._. c. 61t..-lM Ille IM«..,._. la pllyaial •--•tto of 
die· .. .,. ... ,, , eatcla t.weMU __. . ..  ._. ••--•ta1 tbttr lllah ••--1 
�---••· . .a th• 'IIIDlhetl--• of CbN• _,. • .._ ••  
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Th• pewceataa• of �••poadent• ladlo•tiq two yean •� th• 1lUIINr 
of yuwa la vhlob t.he, pattteipat•.• ift htah Mhool phyatcal education 
•how• ll"eater peroat•.s•• . Thia •• true ia. an e•••• by cl••• and 
dt'9taioG ncept ln the 1entos, cl••• encl the A#tCulttrre D:lviaioa, 1D 
tlulae tw poupa ...-1 or an•t•1' pnceat•a•• wr• thown in th• fCNI' yeat 
PH&r•• Tho•• · r••pcm-•t■ lncliea,t.aa tlli"M 1•••• l"tcWcl ooui•ttntly 
low,: ,.rcenta .. ■ in all eltuet:tou ,. euept· the Sot.tac• •11d Applied Ute 
D1vl•1on, where 17 petoftt ta41c•t•cl one ,-i of •Jtped,ence iu htah •cbool 
phy•tc•l eclucation •• --,..--, to 21 ,_.._.t of tho•• inclicatia1 the Cb•• 
year P"P•• 
,._ ..... •---t• .. u• phyaic•l eduoattoo in hiab. ••hool , 82 
- pennt put£cipat-•4 ta • required pi:•••· ••· ·111uatrate4 in table ff 
the ""11lred p�p• ._lut•• tlMt hlah •cdlool · pta,ateal •"-•ticm cuniou-
. ' 
1-._. Th• &••--a •• • poup -•howed the loweat ,.nnt•a• (75 percent) 
pntieipatlq in • requiltacl pn_, .  •"4 the Juato�• tb• hf.ah••• P••cnt 
, .. pmltnt·) .  
TAIU tv.  n1£1JT or IIISIOIIIUTS WIIO UIDic:ATID THD l#VI. PUTlCJ1A1'D. ti 
� IYCTM DI D TRI UQODID ntltCAL DIJCAtlOR ft.OOMH 
tndl•t•• · •• al•otlwa 
Phy•loal 1..,atf.011 Prep• 
Tocal 1..,1. 
Fr••-- Claaa 
-lop .... we Clat• 
.Junior c.1 ... 
Senior C:la•• 








'· lndt.oated • bcptked 
n,aice1 1ctuc«t1- Pnsr• 







a ferriaa te table v it uy be, Hen t!liat the ,._.c••t•s• of r epond• 
•t• wbo h•v• telten th two y ar proa•• is the targea·t , whU• thoee eo 
t4Mlk it for three ynr·• ••• the fevest . The r11p01ulent• havtna hen 
sultjected to the thl!'ae J••r P,:·O&r• hed the 1 •r ••re•t•a•• wt.th th• 
junior nd ••niol" cl•••• ahowf.Qg 11 percent . 
TAIi.i v·. NICllff O'I ISl,_.lffS DIDIOATIIO THAT UQUDID JIIYSle?AL IDUCA• 
TION lilU tAIIN 1 ,, 2 ,  I mt 4 'DAIS %11 Rl81l JCIIDOL -
Yen 1 I 3 
£•1tt•et . · r•u•at, ht"c911t ,. bffl•t 
Total ... i-. 21 44 12 IS 
rr •• ..._ c.i.a• 18 43 15 24 . .,� .. Cl••• 24 43 13 20 
Juatow Cl••• 19 11 22 
s .. tor Cl••• 21 42 11 26 
Of thf>•• atucleDt• who 1ta4 hip IC_.l phy•te•l ffUO•·U.••• IS perent 
t•lt their qp•tttao•• ln hlab acbool phpt.e.l ••••tioa were vart.ll..,.11• . 
fiP'I'• 1 t.1lu•tt•••• �he-•• r•latiou-ipa . 
fte Juator •l•••· • vtch 81 pen•nt udtoat·tna th•t.r htall acbOel 
e.,-rs.e ... in phf•lo•l e._atloa •"• WO&'�l\�f.le , alao tacH.o•ted the 
latala••t peneat••· •• irequt:red hlah acl\oOl plly•to.al ••••tioo. · ft• f•••h• 
... ••• ... ,. •IA•••• • vltll th• iai&M•t l)e:roeat of •11o•-• -•r• • HCOl'4 
IS peroeat f••llaa tbetr experteM•• in llta' eohool ph11tcal ff'UCa�toQ 
wr• aot .,..,h.,.tle . NlM percent of tlM r••'-n cl••• •••wn•• th., 
-
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Figure 1 . Percent of  S tudents Who Fe l t  '!xper iences in High Schoo l 
Physica l Educat ion were Wor th-whi le 
Phys ica l Educ a t ion at South Dakot a  State Co l le ge 
2 1  
E ighty- f ive percent o f  the tot a l  sample  felt  a need for phys ica l  
educa t ion . This percentage did not vary by more than one or two points 
from any of  the percentages of the e ight groups studied ,  which seems t o  
indicate a cons is tency o f  a t t itude toward a need for phys ica l  educat ion.  
The sophomore c lass  with 15 perc ent and the Engineer ing Division with 
13 percent answered "No " concerning a need for phys ica l education . The 
group seemingly the most  undec ided was the Division of Pharmacy with 
e ight percent so indicat ing . 
Figure 2 .  pres�nts by tota l samp le , c la s s  and divis ion the perc ent 
I I 
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Figure 2 .  Percent of Respondents Indicat g Need for Phys ical Education 
23 
A aN4 f•r nereattonal actlvitte1 aa part of a _wll•rovllded ecllaea• 
,,oo received ''!••" auwna from 90 percent of the 1ul,jeeta aanei-Lai thta 
queatton. Phy1lul flt••• and te• •Port activlt:t•• reoeivtcl 73 aacl 78 
percat 'T••" auwra r·e1pectively. Fla•• J ahowe th• pere•t of •ultjecta 
ln'i•·•ttaa • ae•4 for experitac•• ta r.oreatioul utivtU.•• , phyateal 
1£•••• .otlvltl•• • and t•• aporta •• p•�t of •  •1l•roua4ed • ._.,,.a. 
Tb• group •bowt.•1 the •••teat pereeat•a• ta faw,-r of rtonatiOul 
•oelvtU.•• •• pa1't of • wll•rehUl•d educ•1to• ••· tilt ••nlor e l••• dth 
96 peroeat expr•••tna affl-ti.w api11tou � 1tlut1·•b p•r'Oent t• four 
percent hlpar that, th•· 1eooncl aoat fawsal>l• po p , th• PMl'IIMJ Diviaion. 
Tb• taolu1ton of raor .. 1tonal aotlvttl•• •• part of • well•hNII.U4 •••• 
ctoa r••ived cout .. ra1'1r hiah•• peweent• .. • over••ll elaa11 '1l4 th• vot•• 
for pbJ•toal fltn••• .etlvtU.•• ancl t•• • • • 
Tile 11U111Htr of r••pc,adeot• el&;her anawrtag ''lfo0 or "Rot •••., t:o 
lnol\lN ••r••tloul actl-.111•• •• part of • •U•roua-4 e-.a.tloa. •• 
11111!11 , reaulttq la wrr, low pn•n•••" ln tit"• blO ar·••• . ..,... or 
•11o, Sur•" reep01\le1 •tel "°' ncee4 •laht ,-nenc in •111 of th• •taht 
poupe . 
Of th• J16 .ubJeott to4ieattaa 1fhetMr th., tboupt pllJ·•'••l 
flt••• aotivitlet ahou14 be iMluded le • •11 .. rOUGM MaCetioa, .,, 
penat ¥Ote4 '''Y•• u while 14 percent aa.aveffd • •• aad 11 pe.ceat •-r• 
mulNlMcl or "lot .Sure " . n... ,._. .... , DlvtQ.On vttb 64 perceat '¥0tina 
''f•• n and th.• -.phcxlo•• cl•-•• vitb 67 p_..ent votlq ''I••.° were the two 
p-oupa ahovina th• l•••t f.avor•bl• attitude " Th• ftanaac7 Dt•l•lon alao 
r•111tered the lara••t pei-centaa• of '1'e O reepou•• to •b• queatlon vt�b 
IS percent of th•i• total vote . 
- Ye s  
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Figure 3 .- Percent of Respondents Indica � _ing a Need for Experience 
in Recreat iona l Act ivit ies , Phys_ica l Fitness 
Ac t ivities and Team S ports 
A - Recrea t iona l Act ivit ies 
B - Phys ica l  Fitness Ac tivities 




Th• laelu•toa of expert•ne• in t•• tpowt• •• p•Jt of • •11-rouncte• 
eduOati n reoe;ived 78 percnt "YM t-t vot•• of the 515 •l>Jecta vllo caat 
theu opta:&.on. while aiu percellt of thl• total •uwer•• • ._. .. and 13 per·• 
oent auwred "Not Sue " .  Th• freai.e-a cl••• •• fbant107 1-tvta t.ea 
r•ai•t•r•d 85 perotat tu lave¥ of ••perieuea la t ... •po•u . ft• Agri•· 
culture Di vie ion heel 82 peroent of •'t .. 0 auwt• . hwceat•a•• tndtc•t• 
tlua elpt P"MP• •i-• uHtrtalu ta their optnioa •• to th• value of t•• 
a,orta . Thi• point uua ... nlng vb•n tt 1a notlce.d · that 13 poeent of 
tbe• tou.1 ,...,1. •••t:•d "Bot Suwe n aad nt. percea.t auwred "No'" to 
tbSe P•�tlOulff quaatlon. 
Tiler• wr• 5 19 �•IPOU•• to the queetioa of 8outh Dakot• State 
C.11•1• lMttq reapoutblt for providlaa •tud nta with the ap"rtllllitf fow 
lannlna l'Ml'••t1cnu1l aoUvlU.•• • · ph19lcal t.u•• activlti•• ft 
., ... 
•,oru . hoa tb1• •·-,1• 73 pen.at fel.t .tld .. 1 •• tll.• 0011•1• ' •  cet,on� 
•l'blUtr •11• 111.M ptneut ••14 t'1o" aad 18 .,-.,ceat euwre4 ''lfot Sure "' � 
Table YI t1.lw•t••t•• Che pel'ceat of r-•tpn4eni• wbo felt it the 
·r••poulbtliey of South DakO-ta t-t•t• Collage to p.,c,vlde OppOl'tuntt·t•• for 
puticd,patlon t11 raoseatiou.1 actt•itt•• • ph7aical flt••• •otivlU.•• hd . 
•- epona . 
llpty--OM pennt of the aentor •1••• ta.clioatH that •h-, wre in 
•·• r of tthe coll••• thoulcleri111 the r••poutl>tli&J fn ptovttliaa oppor• 
Clmitl•• fow ·,•rtlclp:ation in recreational fft1v1c1ea , phyaioal  f f.tn •• 
•ctivit1•• and t•• QO'ft• • The sctae• •Gd Applied Art• . Dtv1-alon vaa 
nnt witb 78 percent voalq in fawr of the coll•·•• •houlderiq tbia 
r••poa11b1lity ,  The Aaflouhure Dtvi,iOG ••slat end the' ..all••t p•roeQt 
with 69 peroent hevtn1 thla feeltng. 
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TAil& VI. l'llalT ot IISNIDIIITI VII) na1. rt ii TIii 111.fOIIBD&rn Of 
IOVTR MIOIA DTI COUIGI TO 1'18'UI 0,,_TUlll'fDI JOI . 
. 
PAaTICDATIOlt D licDATIOIW. Aal'lVlTJII·, fflS!CAf. 
IITllll8 MTIVffDI A11D IIAII INlrl 
Wbo Thouaht Who Thouaht lfb4' Were . 
Yea .. .., ... - Pawog.t """' ·,hlstM . 
To�al 1-,le 73 ' ·11 . ' 
rra,.._.. Cl••• 70 6 14 
SO,"-t!e Clue 71  12 17 
Jator C:1••• · 1 1  10 19 
le tor Claaa 81 9 10 
I'll� Di•. 76 6 18 
tci._• • Applltd Art• Div. 78 11 11 
laalaeerba H•. 73 · •  8 ,,, 
AaritnJlture Dt•. 69 11 20 
ft• aopbeaOt• cl••• recorded tit• ar•�•c ,-, .. , ... •f aeaattfl 
•••• to �bt1 ..-,ttn. ft• fr .. -.11 cla .. with 14 P•ffetit ---tna 
.,,.. •••" ••• tbt ••t UlldeGf. ... of the •llht ..,_,. •• to ._,Ii.ti' tile 
eoll•a• •boal.S ba1M th• e .. ,--.11-tlity' .. outltlMHI ... 
la detenaietna tb• attitude ef the ehcl4hitl oooaenl111 a. taflu• 
..... of tlaelr lllp ■ci.o1 phJat.ca1 NUOattoa oa tbttr ..,._.,..... in 
,.,.,  .. 1 edueetloft •t hulh Dakota It••· ·Collea• •· UJOJlll•t ,--�· ..... 
...... Tabla VII depiotl ,the tllf.1-.••· of ·tl •M fact•• • 
Pn11 the total ....,1. , SZ p•roent •I the ••• ..... •• felt ia• 
eo-.t _,.wine• ta phyeta•l ••••U.oa ... • di.ff•""'• oo p•pteal 
•._.tt.oa at S tace Coll•ae while 45 percent : lt tt va• IIOI'• ••Jfl7••1• 
__. tbl'•• peroeat felt it •• 1••• enJo,eltl · .;,. 'l'll• HDf.n ·•l••• WCN 
the las••t pen••••• (59 percenc) , hni.11& th• ftelt.  llaat blah achool 
-,.rteae•• ••• no cliff•n•• in ettitude 




TAILS VII. PIICllff Of USJOIOlllftl WIO ftLT THI lllrLUIIICI or RIGI ICIOOJ. 
PllrllCAL IDUti.TlOll OR nYIICIJ. IDICATII 
AT soun 'MIOTA 8T4TI COLI.IOI 
Moe• lojeyaltle Le•• IDJO,•blt .. , �•D•Bl �•rent 
Totl1 ,...,1. 45 ' 
hu.__. Cl••• 47 6 
.., ...... Cl••• 46 l 
Juater Cl••• 49 I 
l•tor Cl••• J7 4 






Seuell lekoh State C.-11•••· Tb• ••ntOl"a vere tu luat oertaln thet 
ph,-toal eac attoa we .... •r• enjOJ'able .••  a N■ult ef llt.1h tOhool 
• .,.rt•ao• . hroent•a•• tntlt•·•ttaa • 1••• n.Joy•b1• •••llaa •• • �•ault 
of 1'ilh nhoel exp.tl't.-• •r• c ... tateatlJ 1ov ta the fouw· •l••••• •ad 
t .. tetal a-,te. Tll• fr••_.• cl••• real•t•r .. •'- pereeac ta tlalt an• 
M uv. the htah••t perc .. 1•1• r•a .... 
ln euvettiq tl • que■tf.n eoae•l'lltna the beaeflt• 4ertved frtil!I 
pllyatul eclucattOII. th• aubjNtl ilulie•t•• tqy beiwftce4 the ••t 
.... ully fNII t•k1q pllJ•l".l •thaoatton •t IC•t• C:•11•1• •  Beaefttlq 
aoolally reaorde4 10 pnont of tbe total 'VOte• tlhll• ·1MtMf itta1 p11J•1• 
••117 .  tlNt .... _. Id.put peroent•a• •r•• • recoHed SS percent. Tabl• 
Vlll wne•l• the perceat of cee ..... at• wo -felt they .._•fite4 phf•t• 
••111 , ,aoolally , _.cf. oully, Matally •-" •r•11J. 
Subject• ta coaalde�lna the aow al bentH.t• flt takiq pby1io al 
' , 
ecl.c atloa rKOl' .. d • ... 1c1ewably lHa f• ' able •ttttude tovari tbi• 
18 
•-••.,, 11ac,•� aultJ••• ... felt �h•7 did nae· "••fit •ral17 teai•tu•d 
42 pnJne of tla• 516 •bJ t1 who reai•t•r•d their tptaloa, ell� J.2 
P•-•t war• undecided •r u ._ ·t Su•• .. , 
rah Tiley ,.1, Tll•Y Dtd ,.1, The, ••r• 
--.,1, •• .. , kneflt ... ·-· 
brs•nt PffCfllC 
. , •. ,,,. 
l'h1•t�all7 s.s 30 11 
S�t•�l� 10 16 14 
... , .. 1 17 36 ,, 29 
Ndtally 48 18 ., 
.-.,.11, 16 41 3.1 
11ucle11N f"U.111 they._beaeflted aent•lly fv• takl .. pkploal 
•--•U.on at Stat• Coll a• r•aiateT..i 4t ,._.._t of the n1,-••• ht tlalt 
,ueattoa , 18 p•rc•at felt they did not beDef lt. • •ad 2J ptrdeat f •lt t�q 
••• '•t Sure n . n..a• tacllvlduale 1 no r•cnrd_. voe•• t..,.rd ...-Ottoul 
iMtMllc• fr• takt·na phyaioal ..... tilHl ., Stat• Collep , ., .. ... ,1,· 
.equallJ 4tvtde4 NtVMG tho•• who felt tbq 1:Hmeftt••• thNt who felt 
�la-, did not . alMI tlMN• vbo wer• '"lfot StJr•"• . 
l'lpre 4 llluat�•t•• the percent of zeepOilclenta that felt. tll•J 
acqutred •kill• in pllJ•�•l .�ueatton uaabl . after ar•dua·ttn fna State 
Cell•a• • 
The fr••-- cl••• aa • poup •hawe pert•t fee.ling �bey ha4 
Yes E2] No D No t Sure 
1oor-------------------------
9or------------ ---------------.1 
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Figure 4 .  Percent o f  Respondents Who Fe lt They Acquired Ski l ls in 
Phys ica l Educat ion They cou ld use a fter 
Gradua t ion from S t a t e  Col lege 
29  
activit i e s  aft er leaving the -col lege , e ight percent said they did  not and 
nine perc ent sa id they were not sure . The senior c lass with  only 41 per ­
c ent indica ting ' 'Ye s " ,  is l e s s  than ha l f  of the percentage recorded by 
the freshmen c lass . The sophomore and junior c l a sses , 57 and SO percent 
respec t ive ly ,  indicat ing pos it ive answers to the acquir ing of ski l ls , a r e  
a lso somewha t  l ess  than the freshmen group . The percentage o f  "No " an­
swers by the senior c lass exceed by four percentage points the percentage 
of ''Yes " answer s . The senior class  a lso recorde d  the highest percentage 
of "Not Sure "  answers with 14 percent . 
There were 61  percent of 5 19 respondents who indicated they 
obta ined an out let  for emot ional tens ions be.cau s e  of part ic ipat ion in 
�:-. 
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phJaical eduoatioa. There were 23 ••d 16 pero•t •••Ptetl ly l1hO 1 . t'd 
"-." •ad· ,,_, sue•• to tbil qu••U.oa. T•l>l• IX il'1u1t11a .t•• the · pel'ceot•a• 
�,1·aiioubf.p in t•naa of. percent of tlil'•• •dditlooal ctu••�iou . 
TUI.& ilt,·· PIICIIIT 01 IISJIORIIRTS lRDlCA1IRG ns , •. AQ ROT sm TO 
TIii l'OLtOWl!IG 4UIS!1G'NS 
. I f  
80P phya,&cal education P"Yi .. an· 
outl•t· ••· -.,S:oaal t- ·ll:0..t 
ta· ,._ .,._,.unllf to r•·lax fir•· 
111eatal· effn't th�ouah phyale•l· 
e4uo'•tin •�treble? 
Cou14 � ttae· 1pent ia pht•l••1 
,...,atton haft .,.. •r• prafttably 
ipt111U . 
11• ,- uJ-, pby1ua1 ••ucattoo 


















•• opp0rtunt•1 to ••l� &tm p·Hlong� .... nut •f fort thrOU&h 
pbyatcat ecluo•tion el••••• vae wted 3 to 1 •• "'81 cteet.w11a1e •• •IIIIP•M4 . 
._ ta tud •a•ttve re•,oaae• and 'lo# ut.e" , • .,. .... t• th• ,_. 
q1aeetten . s ... Jl p•to•nt of th• etudeuu f•1t tbty ••lei •• e,-n4 the 
u.111 ..., .... phy•·tcal ••••ttoa clu• •• ••• profU•IJ.ly l• ._. otbu •«11• 
netM� it " f.n •tuq or tn atra•eurrtcula ••t&vtU.•• . TMtr• -,:• 80 
,.._., ef th• •tu-S.nt• tfho felt they •aJoy4ad phytic•l ••atton at St•t• 
Call•a• coaper•4 t� 12 ptro•nt who tncl1cate4 t:t-1 clld net •11• •I.pt pneeae 
QDt, •ur•· • 
a..,.tna th• op,oirtunity to ••lect ·•• actt.vitJ to ... t be pbyat••l 
•--•tton 1:equl�-.nt .. , have c.-U.rabl• inf lune• o 't1a• attitude of 
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the  individua l • . Figure 5 illus trates the percent of the subjects by class  
and tota l sample of those who had the opportunity to select the activity 
to participate in meeting the physica l education requirement at South 
Dakota State College . 















Figure 5 .  Percent of Respondents Who were given the Opportunity to 
E lect the Activity to Mee t  the Requirement 
in Physical Education at  South 
Dakota State College 
The expansion of the required physica l educ at ion. program in provid­
ing the opportunity to select one of 17 activities a nd the scheduling of 
one of 27 sections in physica l education  may -readily be seen in figure 5 .  
The freshmen class  recorded 79  percent of tlae 130 respondents as having 
the opportunity to select the activity of their c ho ice . This percentage 
exceeds a 2 to 1 rat io of the combined ''Ye,»�answers  of the other three rr .. .. 
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Ola••••·• Of the tetal ; 29 pen••� atated th1t they II .. a cuu• . to elect 
an eetlvlty , 67 percent aaawu• •'llo". , and ,_.. pen•t •aawnecl ._, IUl'e tt . 
OM ef th• queetlone la .the ·que•tionnaue recaueated the n.bJ-.e to 
U.a.t 1a •••r • fftlll 1 to J.O ta orrder of pref•�•• • the tea aottvlti•• u 
W011l• ••l•t to p•rttetp•t• 1n tf al••• th• opPortuoity. Tlln• vne 19 
cliff•�•t pbyate•l •"'-•tift Nti'fi.tt•• to Ml•t f•CIII 11114 pr"°l•Sea .... 
fol' lt.•ttaa ••1 ••ur aet.f.'9ttJ ef t1icU.Ylctu.t ci.tce. ._. •I tM Nttvt• 
t:1.e1 acldecl weTe boxlna. fenetn&, tee hCNkey , •kU.aa net baaektl .  ftu• 
..... p•w•oul ohof.o•• .... •••tend thqqllout the ...,1. and --•ecau•tly 
..-. not taelude4 ta tu rtaulte . T•bl• X rewal• tM ·,oul ,-lat• 
reeetved 1,y each activity •• voted bJ th• retpoudent•- •  
- -
TAIi.i x. PODTS MIi IAR 'IICIIVID Ill UII AGTUffl 
.. ,,:usx . 
IWl1latq 
Tetania 
-btball ...,,,. ..... .., 
Golf 
IOl·Snll 
Yolle,Nll Ta••• �eJKNll 
Wetpt Tr•l•tq .. �., .. 
Tr llo• . 
Tr .. k 6 Pie ld 
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TIM total point• received l'I)' eacih tivlty waa Uttndned· by •�d• 
tna • ai.-n miiabeii of points for each place vote . 11¥'.a,c ·pl•c• 110t•• wt'l'e 
avaded 10 pointe , aecond place vote• _aine point• • thli:-4 place wt•• •taht 
,otee• ••• ao on fn the ten -oho,..•• •• bJ ueb . la4t•ldM1 .  fte ·tot•l 
polnt• received by eaeh actlvit7 ·•t•raataeci th ranld.q of ·th• ••·ti-v-lty . 
WltbiD, the ab •tivtu .•• ·••1Vb8 the �···-· IWIIN1' ·•· polatl , 
five •••· -aet1v1U.n of a . Jt41Cl'Ntt.Gna1 ucun aad geural.ly claa•lfl .. aa 
indlvldual •po•t• . ...  k.tball u ·the ealy t • -,.t ·rNatvilla. the ...... 
••srJ petnt• to placi• ..,DI tbt top· atx act!:V11.t•• •• ··•••l'IWUI• by •h• 
eubject•· ·takia.g pert tn 11ut 1:tu47·, 
Aoadalc cr-.dit 
Th• total a·-,11· lndlcate4 19. pnoeat ·: . favoc of IMl•1aa · ,_.tul 
..._tun requlwe4 at Soulh Debtt• ••••• Collqe . TM•• --• 13 p•n•t 
of the 518 reepoudenta wbo ..,.reel ''lo" to tht• quaatlon ancl ..... p♦-r• 
cent � :ln•tute4 the, ••• ''tfN •• .. ••·• . f&l\fff• 6 ,-tnt1 out- glle ,ccent 
f re•fOII--•• by cla11 , -•t'ri•t• •• t•t•l ...,1. wbe ••• f..onl>l• 
tcNUd bniq phyeteal •--••ton """'•" at sc•t• COllep . 
· fte ......... 01•••, aad tlMI lli.S.•iona of Jh__..y _. haiaMrj,q 
wealetend 12 pe..-t ta f,_.. •f hfttna l'fl\lUff pbJ•te•l ...,.•lion at 
Stat• c.11 .• ,. .. ... juni01' ... Mllior tl••··· ... .. ,, ou pen•t Mlow; 
,nth 11 . ,-rceat 1n fnor of • reca
ul••• ,..._ • . Tit• P••t••t pennt•a• 
of nt1•tlw u-.ou•• we reeoriri by ell• •�••-..• o.1••• with 17 ,_. •• , .  
Then 'Nr• ne -.r• tbn at.a ,no•t•a• ,.,ace ·1e,aratl111 the l••ae•t poup 
























� No □ Not Sure 
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C las s 
Sophomore 
C l ass 
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_C lass 
Sc ience & � Engineer ing · 




Figure 6 .  Percent of Respondents Who Feel Physical Education should be 
Required at South Dakota , �te Col lege 
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play•ieal - •tf.oa pwoar• at lt•t• Colle .. wa· �•atetUN ltJ the kl-• 
and AppU.e4 Al-ta DtYialoa. 
In cletenatntaa the tttttude of th• •·t11M11Ce u t• IIUIINr of '11Gl•r• 
phytioal edueatton nou1c1 be wequl_.••• l ·ao 11 ••et•r• ·were 11•·cecl. t••l• 
It tllu•tratea the diat11thti0tt of their ..._. oa ., Pel'C•ata1• b••t• • 
Qltal"tera l 2 3 4 ' 6 1 I t 10 1t 
lr!II , .. - ) 
Tout 1-,1• 1 4 54 2 2 26 1 2 2 0 • 6 
h••-- Claa, l I 63 J 1 19 0 I 2 • 0 ' . ., ..... Cl••• 0 5 JJ 0 2 24 1 ' J 0 0 ' 
Juain Cl ... l 6 46 2 3 
.: 
2 l l ·o 8 4 
lellf.ff Ck•• 1 J 50 , 0 18 0 2 1 • 0 11 





,-c•t1a1• Of , ...... ,. •te• b7 �· ., th• lout et.•••• • TU , ....... 
• 1 ... t.aclteated 61 ••••t for Che •tnal• ••--, , ... et "181"1 ..... 
ta. •• --,ar•• to the ..,..._.. •w• vlth 51' peftJet .• ti. .tuatot .. .... 
vi.Ill 46 t•r•••-t • .-4 Ch• Mahl' ol••• vf.�11 JO pn. -t ., Tlae --••11 ,-,1 • 
._.. J4 ••••t for the tw•• acad•ie ..-cu P"P•• 
th• cw ,-u W ab ..-.-eet prop• �tw4 tile ,.._4 la .. ,. ptt• 
on•• .. •f ree,-... . SOIN 26 pen•t of ct. ·teul •-,le felt al l 
.._ •• , .. •••l• be taupt •b qurtera . The J� olu• ••al•t•r .. tba 
ta pet:ceat •f Ch•· 
I I 
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"'- 1 .. ln 01 .... wlllt lt pefl•t •f tll•U Wit Md tla9 ., .... 'llkne · •I••••· 
l1k fNlb& a foa ,-U ,_._.. l• .....  ..,. 
bquin4 ,..,_teal .._.,, .. • '-•••• .... , 11'1 lledl ... , .,... •• · 
9eillh IDOt• State .. ll•ae• - Che NIIJ•tt b tlab ,.., wtN .. _. 
if. .......... pla,atul ...._,s. tl••••• .. Id, ••• ... tMII hi ...... 
.... .... 18 ....... ....... ,. 1119 •fiUlltt&.-. • .... , ..... , _, , .  
_.J••• --rM ,_n _. ll ,_.., ._. ''lln ..,_"• t•ltl• a11 ,.._ 
. 
_ . , 
.. .  
•·. ·.; . , ·: : i1 • .IL , - 1 - ,: ::1 · 1,�•_r;u., 1u : _;: { !' 1 1 - l , .i 
teul ... le 
...... . 1., .• ... .....-. c:i... 
.,_,_ O.leta 
....... .  i.. 
"-•••f M�-• 
• • 1 •  ... , .... • An1U4 -•• Mv. 
., 
... , ....... lty. 
Aptnl._. Ii-.. 

















, '  sj,1 • 
. : . . . I ;  . L . · . .. ._Ji· Mt . .._ • ......... \�� -
- . .......-·:,·:y 
' i . / 1 ·  I fl 
1'M ......... ,1 ..  wi •• , .. ... , •• , •• c .,... ..... . d .... ft , ...... . 
...... Mffl4II ,.,._., .......... .... ... tlaall .. ..... ...  , ..... ,., ..... 
I . wt, ._. ••'- •lea• Wil.ll 61 ,enent ,......_ .... ,tw •••,..... • 
·fta ,._ .... ,. Dt.Se,ioa ........ 18 ....... ef lhek • n>•• ....... , 
....... p1,p, .. 1 .... &toe -·· -· ... "" ...... ··" -- fff the .,,....., 
. . .. 
• , ... •f .... ,,.- ••.,...•• .... Ch• •'-"' lffUPI . TM Juiw •l••• . 
wttll JS ..-.at to ,.__.. 'bid tM laipNI ,_.. .. , ... ef "I .. " ......... 
l'rtllll Ike· _.. tllal f.lldk•t•C "l .. t• ....... t. Wai �1'i al 





,, ' , .  
•la••• ·ati.ulcl ... t th••• liou�• • 29 pnoeat lute•tfd flw ·taout• , -, 11· > · , _  
,-c•at 11i4te•t•-4 four hou111. · Tal»l• Xlll ·r-..1• tile t•'fMat of n•,-•� _--�­
••• vbe f·eel Phf•lo•l e._aU.on cl••••• .... 1., .  ... , 1, ' 2, l,i - 4 aa4 5 �=J· ' 
' � ' ... 
: . \ .  
·, 
Tot•l pr•f��tq ••• • au• cbaa I hwa/w 
rn•--• Cli•• 
... 1--n CJMa. 
JntH Cl•• 
·--· cia.a 
...... , . .... 4. 
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TH .. , ... D4 -.u .•• ut• H•l�-- _. ... ....... r. •1••· wlth. 
61 61 , ..... , rupeot.1•11 u• the t.ttta-•• .-•••t•p• •f 11- •tall• 
...... ..... .... , ...... 1 . .... , ,.., ..... 1 ..... ts. .1  ..... .... taa .. ... .. 
__. _..,. !II• , ...... , . ltYl.at.a reeor4 SO ----•• •f tketc ...
_
., 
·f• • f•• hctur _lfNl7 PHI••• The- 4-t•_ltd• JK-wi•toa wf.tll t7 ,_. ... , 
ta fawr of  • f tu houw _.,1, pnP• 1•4 th• OIMW ar••• fot tlli1 ...._ 
· t el••• H••10tll eaoh ek.  
ti pll)•i••l • eati ,hacl •• l»ffa '"11'-.. •• ltete, COll• .. •• 
I 
erecltt 1tw11, 49 percent of tbt 522 re•pondtnt1 Sn4tt•l•cl .tiu., W01114 •••• 
takta pllyalcal education on an _ elective 'ba1ia , 8 p•n•t Mf.d t1-J wov.14 
not , and 26 P•'l"C•nt tndia•t:•4 they were "Rot Sute'• • Tabl• Xtv pota,a out 
the pereent of •••porulentt who would h.- t••• pbytteal ecluceU.c>n cm en 
elective baai.a .  
TABIZ llf. PDCllff Gr IISPOIJDDTS VRO WGUL1) TAD. PHYSICAL uuei'flOH 01 
AH lt&CTIVI MSU 
),. - � . 5i .. ! \., .' , .. - . .. , ·-•· . 




































The ••nlor aa.d fr••bmen ct••"-• , :With 54 and. S3 · ,an•at , • ., .. ,,.,.1,, 
lndt.c•t•ct th• II08t .. , •• 0 . ., •• ,.... ,.,,. th• �)' Dtvlaton vlt1i 39 
p.-cent •·'Y••" ._..,, re t.•t•w• the lowat p.n•i•a• of ihe •tabt p-o\lpa .• 
Tlut ftt.•nate, •lH , 'hcMfed the peeteat pwceotaa• 0:f •'Bot· sure '' aaawt-• to 
tht• .... 41Mttton. The eop1--re cl••• r•atat.ue4 th• .P"•t••t ,et"o a.t• 
A ratio et bett•r than 3 to l ,  •f th• 5 , ••.,..•••«• _. na-.rtd 
whether the pacle they rece-lved in phJ•ic•l edlac•U.on .,.. wl\at t)q ... 
1enN, tndf.cated .,. .. . . ann,er, .  Withla the, lour cl••••• • lae11•1aa with 
the fweebMa cl••• •  tthere la • P-•--1 -'·•• of pe1c•nc.a• •�.,...•• ta eaoh 
� 
group toward the fnltng th•t the •tua.at• di · 4-l"euive th• ar•'- th., 
•••""• Taltla ff .• .._ tlae peN•nt of �t• -. f.-t the. •-­
tllaf ncatved in p11J1tcal •--•tloa •• ••• tMy ••--•� 
SIU XV, PDCUT tr IUIJICTS lllO ,ai, TIii .... 111T IUlfflD Ill Jirrl!CU 
&DUCATIOII WAS war flll ...... 
--






IOI�• • App-led Arla Div. 
lqiaeel'lq Dtv. 
A1Vioul1c• Dt•.i-
·m - _ . a: 
-•UM!s _ - •tun! 
1♦ , •. 
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17 "15 





11 . ,  
10 
10 
th• fr••laen cl••• reatatn•4 ch•- _t.•1••' ••••UJe of "llil •••·" · 
......,. au tit• -,._. ... ola•• the -••t•• · ---•t•ae •• ,,.. .. anawec,a 
•• ch• eiaht INUP• ,._r4 th• rao•t•tna •f • ••entaa ar••· 
Of tb.41 peup tllat ftlt th-, dt4 � •••i• tl\e ·•de ttae, ••tnN 
·ea penaat felt daetl' ar•• vaa 1••• tlaan wu, da•J .. �..,.. ad 12 per••• 
f•I• it •• an• than they daaac:ye•. !Mt J-•l.ff cl••• _. PM...o, 
11.-.t.,icia reaiaten4 100 pefteat of tlaelr p-, .- t•••lwtaa • ..... i..-
-- theJ ••••ned. Tnl• 1¥1 llldt••••• tile per«•t of . rtapondnca wbo 
felt tHir ar•• ... --• or •••• titan , .. , cleNrwct. 
snea ef th• an,up1 • .._. 82 p•M•c • taucu --•• uuaa 
ftl04tift4 1••• than tM ·•• tbey .... �� ft• ••l• 4ll••• �•alatnl4 
,,.. an• tun tb.,- •••necl. 
·� -. .. 
�LI IVl, f
t
lCllff USNIIDIITS WllO . t..T TIS QIUI 'DSY· · QQIWD XII · 
PIIYSICAL IIUCATJGI .. . ... Ol &UI 1'ltAlf · ·. ·· · · • .'.• 




Jun� 01-ad · 
S;•l•r ·ol••· 
�1 Dt"I, 























' 81. . ,, 
Cillpul.:••i'J' attn4eoo-• ill PhJ•*••l ...  , ... tl••··· .. , "-• .... ' 
idt...-• oa •tJae ••tteu• of tht lDAli.t.._1 •awa.o, .• OM of tu .-•t._, 
ta th• . ··••tloaat1n· -· to .. , .... ... CH •�U.tucltt •f tile ••J•tt IOIIU4 
the .._., .. ractoa of att•cla•• when. ... ,,taa the ftul ...... fow cu ·•tu• 
.... TAle Pll •--1• the perc .. t of ••.,...nt.• we felt att...._e 
• . 1• t. � •••• ta ,., ... ,a1q tit! P•• •• ch4I ac..._, . Tbe,a --• 
TUii D11. l'IICllff 0, U8,..._,I WIO nlL AtfflllMICI IIIIUI.D U CGIISU-· 
- DI •TOMbDIG TIii GIMII ,ea 18 l!Ulltrr 
-
Tot•l 1-,i. 
.,. ...... cin• -
.., .......  01 ... 
Jmd.n Olu• 
leoiOt Cl••• 
. ,__..., Dlv. 





























5 12 re,pouaa t tbt•· ,uaatton wtch. 11 penent bd!c•t:ina attendaao, 
. •hlNlcl be. • f•tor . U percent auawred ,._. .. , ad 10 PffOellt ....,. .. · 
"IIOt sure", 
· Th• lq.tDNriaa IKvt,ln r--•· 85 ..... , ta 1 ... . , hnha 
••t••41aDo• • factow 1n clftealaf.aa • etuclnt. • • a-••• The lqtMUtq 
DtYlJtoa •l•o r•attt••• th• -11••• ,e•••ta1• of atpttw ••..-••• 
vf.th nttJe peroent •t in fawi- •f twtluftna a,t...,•• •• • paf.Jg , 
, .. _.., 
·Whether or •t scat• Coll•a• .._,,ct etve ...... ,. · •*•-"t ta ph,ai:• 
oal edue•tton -, � - tn tabl• I.VIII. 
1UJ.I. 1¥111. PIICDT •. llSIOIIU'IS WHO nsL. IU'l'I coua• IIIOULD 
&lYI MIA8llllG CIID1t S.11 HYSlGM. 1"'411111 
, .. ,: .. ... ••• .... 7 ,. •••et rmnt b!llli-
TOUl ,..,i. 80 10 10 
,r .. ..,. c1••• 86 I 
.......... ,1 ... • 9 ll 
Junl.H Cl••• 76 ll ,, 
1ea1er c1 ... 77 14 
l'lulnlaey Dtv. 80 7 lJ 
lelftOe la AppU.N uc• Di:v. 71 1) 
lqf.•ntn1 Div. 75 14 11 
Aal'leultue "·· 87 ' • 
ffln• wr• 515 ., .. ,_. •• to the qu &ti.on of ltaJC• C.11•1• atviaw 
.._,c ccedit in pllyatoal •duc:•tl·•• 11pty percent of tn•• re•,....• 
lututN '11•• "•  10 pe.coeat "'80° and 10 penent ·,-i SUS"•"•  The -�• 
culw•• Divtaion an4. th• lr••baea olaa wf.tb 81 • 86 peroeat , r•ap•• 
tlv.ly . wn• the ....,. llfft 1 fawr •f 1tvt.Da .. .....,. ••"'' in 
phyatoal •--•tua. n. •eat• a.1••• and t·u • i1 entna Dtv':l1t..n ••h 
-= ... 
with 14 percent a•ttw vote• diet ��- f _ l . ••t• . �0.11, .. tboul� at•,· . 
. •c•4-lc c;=r•41t in thta fteld .  
Taltle Int ....... t • pcctnt: •f , •• ,..-it• .... f•lt · , ....
. 
tit• lMt'NO� 
ti.on of phy•1.cal �•tton •t ••th hata State Coll..- •• •f htsh, 
quelltJ; , 
· ,  
tdti · xm..4' ftlCIIIT fll WPeD.IIITI WIii) �ra, :.Qln&'IJIY·toll 0, nDICA-t, . ....T .. 18 0, BIG1f: ttrALtft'. 




J1111tor Cl••• ••to• Cl••• 
l'haftlllOY DiY. 
loteDie ._ Applie4 Art• Di•. 
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In the fw•• n cl••• and Jheftaec7 Oineloa 41 , ...... , to4to•t•d 
tut t\• tnat�ttoa o-f ph7ateal .._.tton • t -•t•te cetlea• •• or htp 
quality. ft• •••tow ol••• 1hOlf!N IM 1•••••• ,-nent•a• of "IO" napcma• 
toWeri tfl�• qu•tton With 35 pen•t dpreetl11& tld.• 1 .. tl•I• a, ••wv• 
f.q table XIX it -, M N that the.re waa ...._lal4hl on tlle part of the 
hllject• ooncera.lne. the quaU.tJ of iutnat-ttft at 1u11 C.11•1• • 
•••li■ina the tuciiuotor uy taflu...-e &he aatttwle of _ the atuctent . 
on• of the que1ttooa 1D Ch• queatlonaaln •• eo olleck tile •J• erlti• 
el- of iaat:hetoe• ta phyaio•l .._.ti.an at sooth 'Dlltou 'tat• COlle .. .  
T ble XX revea'ia th · percent of i-t•poadeata to1 each of ·•1• •Joi- c·-.11t•· 
d.aa area,,. 








1c, ••• & Applied Art• Dt•­
lqtllftrina Dtv. 
· Apletilt�r• Dtv. 
A •  Leek •f Prep•i:atioQ 
I •  taek of Int•�••• ta Court• 








































D •· Leek of INWlffP· aad Sub·J.ect 
I • JAeti. o-f· D-tNf.pltae · 
, .. Lao •• ....... ,aacU. .. ···••t• 
Of tbe ab: .. ., •• o�ttitu• ef tu&ruatw-• 26 ._. .. , •f thtt tot:el 
• ..,,. f•lt •yoer •tbM of lnteriactC.011° •• ,,.,, •la c1'itlci• wbtl• ts 
percent felt tla• "lak of ua .. rttalMltq atulAJ•t• •• ,,.. tM .. lo Hiti•illl• 
-
The, fr••bmea an4 MPh••r• olN••• ••ai•tuM 19 -4 Sit pe�.-11, , �-,to• 
tl'VllJ ,  of theit: poup for th• 01Nk of uaMCl,UAcJ, ... •&u4-ata ff. The 
Sot-• encl Applied Arte Dt'riatoa •n• the Agriculture Di.t•loa 1lld.U.tecl 
ataU.u · •tti�u•• • Th• Juaier cl.a•• •· ••n� clAI•• ••• lliat ... riaa 
Dlvi.•t• ll•t•d .,,_.., MChod of ta.atruottoll' •• tl\e:tt •J•s erttlet•. 
Th.• funtaCJ DtvlaloG, f•lc • "lack of ,., ..... t ia ....... .. -· the .. j .. 
orttici• ef the, phy•14al educatl• iut�t•• t Stat• Cell••• • A 
"lack of kaowl•da• and aubJect " ancl ''l.ck of 4iacipliae0 wre ell• aw owit• 
1cl- that rae1ve4 . ,._ lowest pei:oea-taa•• thr�abouc the �iaht arout• • 
· · F-acil�Ue1 at S-tatt• �ll·•a• . , .,; 
. ,  
On• •• th• qu•tttoe• ••ke4 tbe nbjeet, t• tq Pfl't la thta l11Y.Ut1� 
_.,tn ••••rud the adequaoy Of ph7alo•l educatS..•• laolltti•� · •t tt•t• 
Coll• .. ·� T•b·l•• 11:l l'hNl• tl • ,.-.o•nt of ""',..._,., •�ti,_.• towaj!4 
. . th �uacy of tll• f•tll.U.ea at St•••
. 
Coll•- �- phJtfA•l --•ti••• 
-TAltl XXI-. PIRftlT 0, ... .....,_.. TOUAIU> TII AIBQUlft QP fACD.lTIIS Nl 
.PHYSICAL IDUCttlOII -AT 80UT!i· 8dG'rA ST.bl CC>ltla 
Yet • .. t Sun 
§JOU· . p r,uent . bJIUt t,i-ccrat 
Tota'l Salple 11 66 lJ 
�•1-m ci. 8 19 ,,·· 18 
S.,haow-• Cl••• 22 68 18 
Jindot c, ... 21 11  
·•1n c1 ... 22 64, 14 
Pllenlaff Div. 11 ... 70 13. 
Sc-i••• •· applied Arte Div. 17 73 
lot1l•••i•1 •tv. 11 S8· 21. 
•art · liul'� Dlv. 13 6.6 11 
�-
Thu• vne 66 perc·•t of th t•t•l ,-,le -. f•lt tilt facllttlea 
at Stat• COll•p were not • .....,,. • phpt.al MUeactoa� A,pnaf.aately 
-•fifth of th• r • .,..... to, lbla que·U, .. iatlttl•t•d faollit.i•• .... 
._...,. •• 1, pedeot -•••• ,�-. ..,. �,..c lvn ... , Of the f•• cl•• ... 
th• Juator cl••• •htwN •• l•••••t •••••-· of •-tlw � •• ,.... .. to 
t ie ..-Ntloa. Tb• hlah•t .... ,,-.. •••P'tU•• � the ••••-'• •- fNII 
tl'lt SOlnee au Appltt4 An• Di•l•l- wi11l JS p-.... ••at•tertq ,._., 
....... . 
Thes• vn• 112 N•pona•• to the 4ueatten cbff CM l .. ilittea ac 
State C.ll• .. •--l• Ile apandH ao q co · ffn • i.,...._ •�• ta 
4J 
,-,.teal •.._.t,-... . t61• 1111 • ..,_ Ill� ,_..., .t r••,....t• -. feli 
,tu• i.ot.ltH.•• ., hate .Coll•lf, •lwuld ... ..,..., ... ........ 
I .  
Tot•l ... l• 
,. .. ..._ ct•• 
....... c, .... 
•to. ct•• 
..i... 01-,....._, ... . 
.. t · a. App·ltM ·••·• · ,,,, •. ........ , .. .  ,,,. 
a...• .... 1&-111'• ••• 
, .. ., ·• .. 
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el ••• •••1 • ..,1. 14 ,-ro•t f.tldteatH &lMt faci.lltt••· •·t State 
0..11•1• ·•llrNl• M _,..... _. -,-...4. •'- oeu. ----•• ''lot' ,  ,u 
10 ,-...c 1Ntte •'JIit la•"•  1•11 .t · dla •'Pt PN'P• l'e1lete .. betlW 
._ 18 ,_ .. , • ••" nplt.1. :,._ .... .._. el ... •••• tlle ,._..t 
,._.. .. of ,.._,._ ... wtch 14 ,--- .,........_ 1Wt •••"• 
!lblA DIii ._.oaf.ff. tile attltu.clea fd be n.,_••t• ... t•lllk 
tui. a.ii._. ,...._ ••• ... t• -.ul,-nt fOW lthJ'• •l • ·••a. •l•1t•• • 
I)' . · r,,t.q t•I• lllfl ii -, M· ._a tbat 41 HN•t of ta. tet•l ..,,. 
· ,  
f•l' 1u·t• Collep , .... ._. ....... , • ..,,.._, ·-'• .-,t.leal .._., .. 
«ININ. Th.tre,•tlw ,. _, I.Mt••'" • ...._,, • .  .,,...._ _. 17 ,.._, 
, 
� 
· . •  1M ..... .... 
•l•• 1aa• ••· • •c ,-tat ol affi-tl• ...._, • at, .... ,_.. 
t-"': 
I . ] '], 
I - \ ; . · _· I L _ :;.J t ;_ , . _ 1 sl - - --
t ', \ 
l . , j 
Hlt--1 . __ . \ - · ;I .d I: - · · J . · ' •., • I ( • 
. , 
• ) • . I I Lb : ; J .·' . b I . l =·=.::· ' 
Tba ftaai, •t••--t- ou th• que•tloaM,._ - _. • req••'t of tbe •- . :, 
J•t• te' cbeck tit» tc-. of tquipilent tilat' the lit.1 •• , ... __., Stitt:• · ; · · · · ,; 
· ' 
c.1,1· ·· lbililat• fiarauh fl>¥ ·,11,-ual · .... tu. ······· , . • ... t. dff "b.41� ;-: 
.. tilt .. �••t of· r••�t• · ·to. - eMh - f.t• ol ..-1,.._�._.; 
TUI& .IIIV � ..... or -&UWITI VBO "'" n4TI ·$0LLIC& sllOUUJ PUUutl 
9 LllftlJ ftllll. or A11Utl0 ._t,IIIIIT 
-
TOUl IIIIPI• ........ ...... 
• .,., ..... -�1-• ....... . , .  . 
s.-. Cl••• .,...., ••. . .. , ..... . .... , .. ..  ,. Di•. 
hp.-- iq ... . 
_.._..1, .. -·· 
,l, • ..... 
• •- 0,-. Tnllke  
















18 , . 
11 
17 
C •  �•• 

























I iiW T•elalrt 
f • Tewl 
The furniabtng of towels If State Collea : �••lv•• · th• •J-.ity •• 
affiraatt•• wtff. . Oya trunk• and T••hl•t• wre the ant it- ec. · 
ti-equently wequ ated to be funlahed • . 
CUP'l'IA · V 
,,,, 
Tb• perc t· of ••cum of queetiouak•• .,.. tft•tn tlln • t out 
af 10 _.atlo . . tile ,-n4ttlt tetuned � tM fru...._ 1l••• aoet-1 that •t 
ell• th•r thr•• •l•••••· • 11.s.a •• ,o•au,11; .,,_ t I tla• t••i t1-t Jbtt 
uJer.it, of the ..., .. ....._ r••t• 1n •• ef th• e . c•: •11d�l•• ••• 
• . .., .,._ vu -....t•tly 1 ... , •• fer - .. ......... cpaaat ..... 1"-•·• , 
Tht ptRftt of tlw•• •tu4ent• hffba a,tttn1• ln I tatt M · t 
phy•h•l •-••ton _....._. •Ushtly e 3 t 1 ••ti. . tf the•• lbl .. ta .e.i, · 
• I 
t.Uc,ted oo bllti ..._1 hMkpoued. . ftia 3 CO- l· •••• ... ...,,, ... 
f-011 IKtth o·l-••· an4 41:vl8I011t •.. Th• ar.•tn· ·pMq .... •f Chia,• 
tt.uuat·• wo ••• ph71tc,1 educlatS- ta •'ah Ml · l :w.tt•· la • '.CW- ., • ., 
PNP•·• fo.lwed 1Jr tll• fevr yea<t .P"P• aad • Dt f•• p,op1111t.- Tt&e 
.. jewltty ., •tlut l\f;gb Hhaol :pqp-. ._.. ·r-...-.� .. t�t-- •• tadilM!lld 
1tJ n ·••••nt ef cboM ,cu•••t• ··uvtaa ·lllp Mhoel p'1at••·I •--1"• .
.: 1'le pe -t••• of •--•t• ta tht •l .. t:t.• phy•lc•l •._•tto.a ,__._ 
t ..... •t• iDlnaN fffll .th• ju,1• •l••· tlarouall •• tr••-- ,1 ... . 
1llt.a iaf__.t,_, le pni.••.lr tDc11eq1.- •f .. tal••-· lo •lNtiw 
,..,. ..... .......... , ... -. 
• blah ,_.. .. t .. • o1 ta.• atu•nta � eaper·t--• pll.Jllo•l .._.,t. 
f.n llSp .. .._, J•li tilt• --••tao• _, --•1l•v&llle. 111e btpu, pen•t• 
•• .--.._cled by •l•h• . .r the tour el., .. , ...,. 1'J tb• Juator ei.u .. 
4 wwy ,ut.tifl appl'Oleh ._ Ukta 1-y CM ,_JN•• �• 
whe-ihu w DIJt tb., -4 ..,.,.-1 ..... ,tta. · The pen•at of '1'•• " 
, ,  
.-..,-• r.-.Hed by c•• ant. ., ... •• p ... ter tlaaa .., •f t •  ocur 
....... - .,�-,� • ·1 
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• .· � 1;\, •1i· . ... , . ,., ..... .... ,w:, .. , • ..• u. t .. . ,... ...... . ... ,.s.a 1-.. . • ,, .... : · '· · ;��•': · 
, • • • • '. ' , ' • , : 
.' , ' , ,· ' . , ' .. . l ' . ' ! . ' 
.• , ' • , ' . • ' �  • '1' . "c> 'ttr;.;, · ........ : ,_ ' ·- -- •• , .. "". :, .. � . ........ . ,.i� ... . . ••�-,. ·  :-' :){;t} 
-- ' .· '-• "' :t•i',t 
,,_., au,. c.11._.. ,11oow.taa . t1Mt _. ,,,_,_,�,·••·· ••:· •�"� · ... · <tl�/ 
...-n-&q fot. �ldpd- Sa . ct. t!aNt. _.¥lt$N lb�• : ri�:, 
. ■,ata .. ._,.: ..,.,�: ,,. �,._.. •"-•• · .� .wn�- 1,t� 1-
tat1 .... • t1'e- •--•-- �� pllJ�f.• .. ·· •·••eat- •.t . lt•••. ·.C.1lea•·• ·. 
- ...... , , of ........ -- � , ... '"• . ..,.., �·--
. .. ;.,,�-�  le 
. � ,.;. ' 
,._'- a,,,._,. ..... ._, ti. t•r••t .. . ,·,&� •U-., p1a,--._l: �•tu. , · · ·\ · 
_, --• •JttJol•··-----• •I Q·u �� . ...... , A, �  �ll, . , : ::} · 
.... .... . fel.t1 ·••l· ..._, .... ac: ••• -11 . . . . . .. 'I: .-J-,-1� -��· 
•· n.ult; . 111t• U1J11M111tt . ......... ,, 
·, 
b -�· 1'Ml1'es.: •----• f•lit,. t fll �fit .. php�•l.1Ja , 
111111ttttlt, 1 , -11-11, •. , _,.ull, a. --•U�. I._ ...... •�•t•I �-•� .. : . 
. �1·1·, 
IUU ll•a• tu ..._...,, ,_.,.� ... �---•• ,- bftf.11& --,.,,.. 
.t 
.. s-l·IJ. lnd$11q ..,,.,._,u, •• t•t� ._... ---� - �it,: ... · . · ·:t 
.. .  ,,,., -,�11, _. ... u., l• ·�-- , , . - ..  , 
A lltlll . ! . ..... .. tu h•-- 1-• f•l .., .... , ... •tu .. 
,. p1a,a&oe1 ..._"  •u" . tltef ... 1• •-: •••• ........... · n,. , .. 1.._•, 
.- · 
VN ......... 1, _,.. ,, •• ---� ta .... ........ , ·•la•• , ... ta ... .... cue• 
el•••n· It•-• I ._ ..,..,.. ,..._. &be• t tat.• ,,,_;t ec ctae •tnt:' • 
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' · 
_. .. eiwd their nqul••d pby•it•l •ducati ..._ -17 - fl,re •• aix dlff••i. 
aottvitl.•• •r• OffeTecl eaeb 1 ar •• COIIPa1!'e4 te th• 17 · tiviU.•• pn ... tl) 
1ttlna ach•clQled. 
The o,pe:r.tuntty to relax ft:• •nt•t· tflort tbfC1Uall pb71ical 
eduoet!on re·ceiv.td .,..., " t:••ponaea 1.n a t•U• of l co 1 te the , ,..:,i and 
_ ,  
• t Sure" answe,;cs CQllblned • . 'till• veulcl 1noloat-e u· .,,.r.,.•• •• ti... ,-, 
of th• rtN,-ndents that th�gh phpieal acti:d.tJ teo.,£olUI· 11181: be r•t...W�. 
A: llta" p tcmtaae •·f th•, . total • .,1. io4lc•t•4 · the,: nJttyefl 
ph,-teel · •dlae•tton et State Coll ·· � Of Ch• •taht poupe: th fmlaen 
claa• ..._4 ihe .htah••t �avorable percenttqe· to th1• queatl•• •· po•at.-1• 
of phy•�•l edueetton ..,. •a•in 1>e 4- co the 
progr•. � ·· fr .. ._.n cl•• ·. •1•• .Ngiatered tile ld.ah••t ·:P.n••t•s• of 
tbe four el••••• who had an oppoi:tunitf t• ••leot • •·u.v1c, t4t · ••• the 
plty•ical •Cuc•tton rtqui�-nt :at the .u .... ·
s,.,.,_t-a 1 t.enni• • ••k••ball , bowltna ea4 .arob
eq ,,_ •. the t!nt 
,1. ... •ttYltl•• - to the Ol'deW u .• ted •. •• tla• dtlvtcr tla•y WCNW elec,1 ,. · 
atvea ·the epportudtJ. Th• feet chat •.s.ataa be• .,_ ••c•• __.. . ...  
.... nta Ollt Ille aee4 fft a. . ..... pr- • at •he c.ll .. e .  
beeauae ol 1•1--•. H•• carry-0\'ft value after p ..... tf.h, Tile ••'-• 
1ft 1Nn eithe• •• t'-• M,tivlC1•• -, . .__ l-.flueao-4 CIMt s-•tilla • .,. 
woulcl :r•etft . a..k•�ba11 ,  becaue• •f th• bf.ah blOl P"P• la tbb 
arH •• ,._ tatDAJive iotr-..aral prop-• ac t:lle .oo11•ie • � .._ 
',' ': 
· .:, . �· . ' ' . ' 
SI 
Of. , .. aolt�t·lN· rat ... I 10· $·, . ���,.•IJ U - J�• .. -.,al, , t� �I 
. . 
•41• . lbe, .,MW: feuf . . Mti1'11lt• ··•• ....... 1�1 .'1-t�I� •• .t,��--� ­
•,-U •• :l'.-....... l . .,,_ Nt1,wlti-1• • "'9 -f•t: 1'-.t SMrea,ct-.l 
' • 
• . 
t � • • ' 
• I ' ' 
A fnertllh: ,nnat •• •-•• · -, citf · tOt•l 1-,�• �--4 '"1111 : /·· 
, I • ·  j 
• ) � 
I . I• 
p'71-.•I: .._.,,,_ ........ •• ·••••• · .. •�••··• . - · •JIWl«, ,td, . . �h••· ., , ,:· ·; · . . ,,. �. 
. . -
ld.,...H.oa . -•• · ,_. ·to · indieatt• , n• · M••t , .... _of ,ecauu.c ,..,.._,,: .
.._.,ton t. aNC:ht tu ...... . of · tlw- .,.._, . • fn •• __... •f qu,1ttt•/\ . ' . . ' ' . . , . ' . . , ,  ... 
. . . 
lt - tlloul• N *ff•--•· · . ;f: 
TM ,. .... , ... of scv.4eau wllo 11Mttfll .. tn, ...,14 UM pltrtlul � . . ·/ . 
. 
. 
, ,: ( � 
......  , . ... .. . 1 .. ,t .  butt .... .... ,, ..... , u 'tilt .. ,,1· ........ ... ·, : -"' 
it� 
,.__. •� .,_ .. n4 .,._, ._. .. .....,. co •lln- , ... ,.... Till•• ., .......... . 
,.,nt• •t tile __. fN ,_. tula•� d • •l•tlw P"1•$Ml Wuo•.•� , · 
.....  ... di• unrt•l• ., acai• Coll•··-
• bta1'1J ,..,..,1. pentat .. •• ••· 
.
,.._... bl· tilt tt•poli-t• 
11. . ' 
... , . ........ ., . . , ...
. IM· gt,Ne d\iJ_ .... � ta ,.,.tal .._•ts.a. lt . 
..,,... .In. tlllt 1nfOIIIIIUll cu .,.,� .I ..... , .. pll,atoal .... ttoo 
... ,..,. :,.- ,.,_. _. Jta•t . A Ntt• ,1aa s tct l net. •• , ... , •• f•• 
,_, __ of.' •�t ...... , . ..  , ... tataa t . ..... ., ,1- .,u .. e .  
· n. itu111 of ..... to onac ,.. , ,eu•l ..... u .. .... •Nn•• 
• kip ,-nnt•--· O·I .0,��lw Na,_..•_• ftt: :: f•U.q _,..,4 ptr,•.tcal . ' 
.._.,.._ t.o•te•t• ,..._ •• l'•t• pll,--t••l •._..tt• car ... •l-a with 
. . 
. --
..... ••._to _... ... ...S.4 for ar•--ttoa • . 
th• t• •JOr ••I.ti.et,_ •f lutlUltfte at , State C.l'l•a• Wtz'e "pool' 
' . 
52 
•thod of inatructlon•' •nd tll.ok · f u dfttha41q . etudeat• �• • . . . 
The percent. of negative re1poue• t ,  or4e4 conettalq the ...... ., 
ot factlit1e• at tate College waa qult'a, h1gh.. Th• 1:ea ....... nta , iadlo•ted 
a need , for exp ndtna end i 1rovina of f.ac11lt1.• • ·Thi•-· r .. pcmae _,.t 
likely 1re ulted because of the many acU.vidu s cttona th•t _ ue oa die · 
gymnaai1,111 floor · .rf.na the •winter quac.t r ad iac1 .. nt ' ••tl er peiotlt� 
.... tilt• •• ., • . 
' 
. . '�' ·::}'/:· 
t .  c.11 ... ....... at loud.a ..... ..... �u .• ,. fNl . ....  ·1' 1''1.}t 
•u•t .._.,,s. ••&Yltt•• •• ,.,, ., tlldw- ...._.,1 .. ..,._...._.. �II�� · 
. · . . . . · . .  ;.S�i\�rJ ·•111kv1 of tit• Mid elen. tadfoatN ... -• .,.,._,,,. •11lt11cle ID tld1'����{;:· 
...... _... .. , . .... ..  w,. .... ... • ..... ....... . .... t.tw:':tl 
' 
' 
� ,}/ _·\ 
- lie lffb ....... ... ,t,_ .... ,, .. ... ,d ·"" ..... , ..... , . . ' 1 .  , ,  I�':(/ ' '.·; l. ' 
----
·, i .. . 
' \ :, , .---·.· . 
' • �· fte . 
la --•t..n1 llll._.ltl&l7 .,_,_. • tu •--•� a. ••deat le 
.....-1, ....,__. . ..... , tile win ·•• d Ille ldlun ,._ u4, llaeftn .... i,r. 
, . ..  ,... t .. la ......... tklll• ill iMl.ft- � • ..,,. *101' -, "- --; ! ::::.�. 
,- kt• 1,1,. 
1 1 bpeneM• ta hi&h .... 1 ,aa,,u.l _...,.._ Ma � lf.t·lle 
bfl--• • t •ccttde _,.., •·&hi ...._._ •.•· ltat• COil• .. • 
•• NNt •---ta fMt tMt tk., ._.ft.I ... '9111• ,ta,•l.oall1•  
--••111, _. flllldtcm.lly *---" fla,•iMl .._.,toa aet&•t.de• • , • ., 
I• ••J•t• la _. .._,&pt'" f•lt tb.-t 4- ._..,t•• --•llJ 
........ .  ., ..... � ..... , ...  
S .  ,_.._, et ING .._,a ltat• -.11 ... feel tut pllralcal ..... 
IUD Mlifltte, p...U. • .eutlel fw ... ...._ .. ......... .. 




bUM�• a f--tt•1'l• •ttl_.. tower4 tlaa •eq•� pll,ateal edMattoo PIDP•• 
' '., ... -� 
7 . TIit fM·t -tlal& • •.t-d.tJ of tN ••--• .,.,, k .tllbs ... :: - ·) . . · • 
• • 1 
tae p1a,-&ca1 .._.,s. to • .1 .. ,1 ... ••te ._. .. , . •'-t•ct••• ti. 
fnwaltle attU•• ,..,.. tu •l•lhl ,tt,ehal ..... u.-. .-r•• 
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